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ABSTRAKSI : SMAN 1 Surakarta meupakan salah satu sekolah yang berstandar nasional yang memiliki berbagai 
fasilitas yang lengkap. Akan tetapi masih memliki kelemahan dalam pengelolaan datanya.Terutama pada bagian 
pengelolaan data presensi siswa serta proses rekap data presensi yang berhubungan dengan presensi siswa 
tersebut. Sampai saat ini , pengelolaan data presensi siswa tersebut masih menggunakan daftar hadir secara 
manual, belum memilki suatu database sebagai media penyimpanan data dan masih mengandalkan buku daftar hadir 
presensi siswa. Oleh karena itu penulis membuat sistem informasi yang berjudul Sistem Informasi Presensi Siswa 
Sistem informasi yang dibuat ini bertujuan untuk menciptakaan atau memyajikan pengelolaan presensi siswa . 
Sedangkan manfaat dari penelitian ini, yaitu Mempermudah pihak sekolah dalam mendapatkan rekap data presensi 
siswa untuk tiap kelas per semester , Mempercepat proses presensi siswa yang data rekap tersebut dapat digunakan 
untuk pengisian rapor. 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Teknologi informasi pada saat ini telah berkembang 
sangat pesat sehingga mempunyai dampak dalam 
meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam 
melakukan kegiatan pendidikan. Hal ini dikarenakan 
komputer memiliki kemampuan yang mampu 
mengolah data secara cepat, tepat, akurat dan 
efisien dalam menyajikan suatu informasi. Oleh 
karena itu, suatu organisasi membutuhkan 
peningkatan kinerja dalam bidang pengolahan 
informasi agar proses yang terjadi dapat dilakukan 
dengan efisien dan efektif serta dapat menghemat 
waktu, tenaga. Dengan sistem informasi pengolahan 
data dapat dilakukan dengan efisien, cepat dan 
tepat. 
Dalam hal ini, peningkatan pengolahan 
informasi akan sangat membantu dalam menyajikan 
laporan yang tepat dan cepat. Pada Sekolah 
Menengah Atas Negeri 1 Surakarta , terdapat 
kendala dalam pengolahan data presensi siswa 
jumlah siswa yang cukup banyak, membuat 
pengolahan data presensi siswa menjadi sulit dan 
akan memakan waktu yang cukup lama. Oleh 
karena itu, dibutuhkan sistem informasi yang dapat 
membantu dalam pengolahan data presensi siswa.  
 
1.2 Rumusan Masalah 
Bagaimanakah membuat suatu sistem informasi 
data presensi siswa pada Sekolah Menengah Atas 
Negeri 1 Surakarta, agar dalam pencarian, 
penyimpanan, perubahan  dan pengolahan data 
presensi siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 
Surakarta  tidak memerlukan waktu yang cukup lama 
dan mudah ? 
 
1.3. BatasanMasalah 
1. ObjekpenelitianiniadalahSekolahMenengahAta
sNegeri 1 Surakarta. 
2. Software yang digunakanPHP, MySQL, 
Macromedia Dreamweaver 8. 
 
1.4. TujuanPenelitian 
Untuk Menciptakan atau menyajikan sistem 
informasi pengelolaan presensi siswa untuk Sekolah 
Menengah Atas Negeri 1 Surakarta. 
 
1.5 ManfaatPenelitian 
a. Mempermudah pihak sekolah dalam 
mendapatkan rekap data presen sisiswa 
untuk tiap kelas per semester. 
b. Mempercepat proses presen sisiswa 
yang data rekap tersebut dapat di 
gunakan untuk pengisianrapor. 
 
2.1 Sistem Informasi 
Merupakan kombinasi dari manusia, fasilitas 
atau alatt eknologi, media, prosedur dan 
pengendalian yang bermaksud menata jaringan 
komunikasi yang penting, proses atas 
transaksi-transaksi tertentu dan rutin, 
membantu manajemen dan pemakai intern dan 
ekstern dan menyediakan dasar pengambilan 
keputusan yang tepat. 
 
2.2. Dreamweaver 
Sebuah HTML editor professional untuk 
mendesain secara visual dan mengelolah situs 
atau halaman Web. Dreamweaver 8 memiliki 
performa yang lebih baik dan memiliki tampilan 
yang memudahkan anda untuk membuat 
halaman web, baik dalam jendela desain 
maupun dalam jendela kode rumus. 
Dreamweaver 8 didukung dengan cara 
pemakaian yang praktis dan standar, dan juga 
didukung untuk pengembangan penggunaan 
CSS, XML, dan RSS, dan kemudahan-
kemudahan lain yang diperlukan. 
 
2.3 PHP 
Merupakan bahasa scripting yang sering 
tertanam ke dalam HTML untuk menambahkan 
fungsi-fungsi HTML saja tidak bisa 
melakukannya. PHP (Programming Hypertext 
Processor) adalah bahasa pemrograman untuk 
G
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dijalankan melalui halaman web,umumnya 
digunakan untuk mengolah informasi di 
internet.PHP memiliki kaidah – kaidah 
pemrograman yang sering dijumpai dalam 
bahasa pemrograman yang lain, kaidah – 
kaidah ini pada dasarnya bertujuan untuk 
mempermudah proses pencarian program dan 
pencarian kesalahan yang dapat terjadi pada 
program. 
 
2.4 MySQL 
Merupakan sebuah perangkat lunak database (basis 
data) system terbuka yang sangat terkenal 
dikalangan pengembang system database dunia 
yang di gunakan untuk berbagai aplikasi terutama 
untuk aplikasi berbasis web. MySQL mempunyai 
fungsi sebagai SQL (Structured Query Language) 
yang di miliki sendiri dan telah di perluas.MySQL 
umumnya digunakan bersamaan dengan PHP untuk 
membuat aplikasi yang dinamis dan powerful. 
 
2.5. Tinjuan Pustaka 
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muhyidinni 
(2008) dengan judul Pembuatan Aplikasi Pendataan 
Absensi Siswa Berbasis Web Dengan  
Menggunakan  Framework Codelgniter pada SMU 1 
Garut. Software yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Php dan MySQL tujuan dari penelitian ini 
adalah Menghemat waktu dalam pengolahan data 
absensi.  
Penelitian menurut Lilik Purnawati (2010) 
dengan judul Perancangan Sistem Informasi 
Presensi Guru dan Karyawan pada SMP 1 Pacitan 
dengan menggunakan Barcode. Software yang 
digunakan dalam penelitian ini adalahMicrosoft 
Visual Basic 6.0 , tujuan dari penelitian ini adalah 
membantu mengelola data presensi siswa , guru, 
dan karyawan . Hasil yang diperoleh setelah 
program ini dibuat memudahkan bagian presensi 
dalam membuat laporan yaitu sesuai dengan 
kebutuhan manajemen yang diterapkan oleh SMP 
Negeri 1 Pacitan.  
Penelitian menurut Febrian Wibowo ( 2011) 
dengan judul  Sistem Informasi Presensi Siswa 
Berbasis Web pada SMAN 1 Tebing Tinggi Empat 
Lawang Sum Sel . Software yang digunakan dalam 
penelitian adalah PHP dan MySQL . Tujuan Dari 
penelitian ini adalah Membantu proses presensi 
siswa pada SMAN 1 Tebing Tinggi Empat Lawang 
Sum Sel. 
 Dalam penelitian ini penulis melakukan 
penelitian dengan judul Sistem Informasi  Presensi 
Siswa pada SMAN 1 Surakarta dengan 
menggunakan software  PHP dan MySQL. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk Menciptakan atau 
menyajikan sistem informasi pengelolaan presensi 
siswa untuk Sekolah Menengah Atas Negeri 1 
Surakarta dan mempermudah pihak sekolah dalam 
mendapatkan rekap data presensi siswa untuk tiap 
kelas per semester yang digunakan untuk pengisian 
rapot 
 
3.1. Kerangka Pemikiran 
 
         Gambar 3.1 kerangka pemikiran 
 
3.2 Rancangan Tampilan 
Berikut adalah rancangan tampilan Sistem 
Informasi Presensi Siswa SMA 1 Surakarta : 
 
1. RancanganTampilan Login 
Gambar 3.2 RancanganTampilan Login 
 
2. RancanganTampilan Menu Utama 
Gambar 3.3 RancanganTampilan Menu Utama 
 
4.1 Implementasi Sistem Informasi Presensi 
Siswa 
Implementasi adalah proses penerapan Sistem 
Informasi Presensi Siswa SMA Negeri 1 Surakarta 
agar dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan 
dan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan 
efisiensi informasi yang disajikan, maka dilakukan 
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pengetesan serta uji coba guna menghindari adanya 
kesalahan yang mungkin terjadi, sehingga 
pengembangan dan perbaikkan  sistem informasi 
akan dapat dilakukan dengan segera. 
 
4.2 Sistem Informasi Presensi Siswa 
A. Halaman Login 
 
       Gambar 4.2 Tampilan Halaman Login 
 
B. Halaman Menu Utama 
 
Gambar 4.3 Tampilan Halaman Menu Utama 
 
C. Halaman Tambah Data Kelas 
 
 
Gambar 4.4 Tampilan Halaman Tambah Data Kelas 
 
D. Halaman  Kelas 
 
 
 
Gambar 4.5 Tampilan Halaman Kelas 
E. Halaman Tambah Data Siswa 
 
 
Gambar 4.6 Tampilan Halaman Tambah Data Siswa 
 
F. Halaman Siswa 
 
 
Gambar 4.7 Tampilan Halaman Siswa 
 
G. Halaman Semester 
 
 
 
Gambar  4.8 Tampilan Halaman  Semester 
 
H. Halaman ambah Data Presensi 
 
 
Gambar 4.9 Tampilan Halaman Tambah Data 
Presensi 
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I. Halaman  Presensi 
 
 
 
Gambar  4.10 Tampilan halaman presensi 
 
J. Halaman  Pilih Rekap 
 
 
 
Gambar 4.11 Tampilan Halaman pilih Rekap 
 
K.Halaman  Hasil  Rekap 
 
 
 
Gambar 4.12 Tampilan Halaman Hasil 
 
 
L.   Halaman Download Hasil Rekap 
 
Gambar 4.13  Tampilan Halaman Download Hasil 
Rekap 
 
M. Halaman Unduh Hasil Rekap 
 
 
Gambar 4.14 Tampilan Halaman Unduh Hasil  
    Rekap 
 
N.Halaman Laporan  Rekap 
 
 
 
Gambar 4.15 Tampilan Halaman Laporan 
                          Rekap 
4.3 Uji Coba Sistem 
 
  Dalam pembuatan Sistem Informasi presensi 
Siswa SMA 1 Surakarta ini di perlukan uji coba 
kepada guru dan petugas piket sebagai bahan 
pertimbangan apakah Sistem Informasi Presensi 
SMA 1 Surakarta yang dibuat  dapat diterima atau 
tidak. 
  Berikut ini adalah pertanyaan mengenai Sistem 
Informasi Presensi SMA 1 Surakarta berserta daftar 
nama responden dan setiap pertanyaan akan di 
jawab dengan memberi tanda silang (x) pada kolom 
yang sesuai dengan pendapat responden. 
 
 
1)  Bagaimanakah tampilan Sistem Informasi 
Presensi Siswa ? 
A. Baik 
B. Kurang Baik 
 
2)  Apakah Sistem Informasi Presensi 
mempermudah guru dalam merekap data siswa 
? 
A. Mudah 
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B. Cukup Mudah 
 
3)  Apakah Pross Sitem Informasi Presensi Siswa 
ini berjalan sudah cukup baik ? 
A. Baik 
B. Kurang Baik 
 
4)  Apakah dengan adanya Sistem Informasi 
Presensi Siswa bermanfaat bagi SMA N 1 
Surakarta ? 
A. Bermanfaat 
B. Cukup 
 
Tabel 4.1 Uji Coba Sistem 
    
Keterangan 
 
1) Hasil jawaban 10 responden dari pertanyaan 
Bagaimana tampilan sistem informasi presensi 
siswa? Maka dapat diambil kesimpulan bahwa 
tampilan sistem informasi presensi siswa 
Baik.Berikut hasil diagram penilaian ke 1 dari 
hasil uji coba : 
Penilaian 1
60%
40%
Baik
Kurang
B ik
      Gambar4.16 Diagram Penilaian 1 
 
2) Hasil jawaban 10 responden dari pertanyaan 
Apakah Sistem Informasi Presensi siswa 
mempermudah guru dalam mekerap data 
siswa? Maka dapat diambil kesimpulan bahwa 
Mudah guru dalam merekap data presensi 
siswa.Berikut hasil diagram penilaian ke  2 dari 
hasil uji coba: 
 
Penilaian  2
70%
30%
Mudah
Cukup Mudah
 
Gambar 4.17 Diagram Penilaian 2 
 
3) Hasil jawaban 10 responden dari pertanyaan 
Apakah proses Sistem Informasi Presensi Siswa 
ini berjalan sudah cukup baik ? Maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa proses sistem 
informasi presensi siswa ini berjalan 
Baik.Berikut hasil diagram penilaian ke 3 dari 
hasil uji coba : 
 
Penilaian 3
80%
20% Baik
Kurang Baik
  
        Gambar 4.18 Diagram Penilaian 3 
 
4) Hasil jawaban 10 responden dari pertanyaan 
Apakah dengan adanya sistem informasi 
presensi siswa, bermanfaat bagi SMA Negeri 
1 Surakarta ? Maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa dengan adanya sistem presensi siswa 
Bermanfaat bagi SMA Negeri 1 Surakarta. 
Berikut hasil diagram penilaian ke 4 dari hasil 
uji coba : 
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Penilaian  4 
80%
20% Bermanfaat
Cukup
Bermanfaat
  
Gambar 4.19 Diagram Penilaian 4 
 
5.1 Kesimpulan 
 
1. Dengan adanya Sistem Informasi Presensi 
Siswa SMA Negeri 1 Surakarta 
mempermudah petugas piket dalam 
merekap data langsung presensi siswa. 
 
2. Penggunaan dan pemanfaatan Sistem 
Informasi Presensi Siswa SMA Negeri 1 
Surakarta ini dapat memberikan 
kemudahan bagi pihak guru dalam 
melakukan presensi siswanya. 
3. Dengan adanya Sistem Informasi Presensi 
proses merekap data presensi siswa di 
SMA Negeri 1 Surakarta menjadi lebih 
efektif dan efisien. 
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